



Z życia Międzynarodowej Szkoły Medycyny Paliatywnej (MSMP):
y W dniach 6–8 maja 2004 roku w Gdańsku odbył się egzamin kończący 2-letni kurs dla lekarzy z medycy-
ny paliatywnej. W 2002 roku rozpoczynało go 38 uczestników, do końca dotrwały 34 osoby, a na spraw-
dzenie swoich wiadomości przed komisją egzaminacyjną zdecydowało się 24 adeptów. Nabytą na kursie
wiedzę uczestników sprawdzali: prof. Ewa Jassem, prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, prof. Zbigniew
Żylicz, dr Maria Rogiewicz, dr Joanna Terlikiewicz i dr Małgorzata Krajnik. Egzamin nie był łatwy, ale
wszyscy uczestnicy zdali go celująco.
y Kolejny 2-letni kurs doskonalący z medycyny paliatywnej organizowany przez MSMP rozpocznie się
w październiku 2004 roku. Trzy pierwsze zjazdy mają akredytację CMKP jako obowiązkowe dla osób
specjalizujących się w medycynie paliatywnej i poświęcone będą leczeniu bólu i innych objawów. Zasad-
niczą ideą kursu jest program doskonalenia się wszystkich lekarzy związanych z opieką paliatywną i innymi
pokrewnymi dziedzinami, nie tylko przyszłych specjalistów. Kurs będzie odbywał się w Bydgoszczy, jest
jeszcze kilka wolnych miejsc, a wszelkich informacji udziela sekretariat MSMP: tel./faks: (0 52) 585 34 61,
e-mail: kizoppal@amb.bydgoszcz.pl. Zachęcamy też do odwiedzenia strony www.msmp.pl.
y Kolejny kurs z medycyny paliatywnej dla lekarzy z otwartą specjalizacją z onkologii klinicznej odbędzie
się w dniach 25–29 kwietnia 2005 roku w Gdańsku. Kierownikami naukowymi kursu są dr hab. med. Maciej
Krzakowski oraz dr med. Małgorzata Krajnik. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat MSMP:
tel/faks: (0 52) 585 34 61, e-mail: kizoppal@amb.bydgoszcz.pl.
y W dniach 7–9 października 2004 roku odbędzie się I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatyw-
nej. Wśród specjalistów zaproszonych do wygłoszenia wykładów są również goście z zagranicy, a tematy
sesji będą bardzo różnorodne i każdy będzie mógł wybrać dla siebie coś interesującego.
Przypominamy członkom PTMP, że Zjazd kończy się Walnym Zgromadzeniem!
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zjazdmp1.viamedica.pl.
y W dniu 23 marca 2004 roku kolejna grupa lekarzy zdała egzamin specjalizacyjny z medycyny paliatyw-
nej. Lista specjalistów powiększyła się o 24 osoby i są to:
1. prof. dr hab. Andrzej Kübler
2. lek. med. Adriana Stryczyńska-Mirocha
3. dr hab. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis
4. dr n. med. Piotr Milecki
5. lek. Tomasz Kadziak
6. lek. Stanisław Salwa
7. lek. Irena Gajdamowicz
8. dr n. med. Marek Suchorzewski
9. dr n. med. Aleksandra Modlińska
10. lek. Iwona Kalinowska
11. lek. Karol Łopot
12. lek. Andrzej Kaźmierczak
13. prof. dr hab. Alicja Chybicka
14. dr med. Waldemar Gołębiowski
15. lek. Joanna Terlikiewicz
16. lek. Dorota Koziołkiewicz-Lichota
17. lek. Ireneusz Kosna
18. lek. Wioleta Kusio
19. lek. Joanna Lewandowska
20. lek. Lidia Łepska
21. lek. Janusz Mielczarek
22. lek. Bożena Sapińska-Porada
23. lek. Krzysztof Stępień
24. lek. Cezary Juda
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y Jesienią 2004 roku rozpocznie się w Hospicjum ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy kurs specjalizacyjny
z medycyny paliatywnej dla pielęgniarek. Jest to pierwsza w kraju okazja do uzyskania specjalizacji w tej
dziedzinie. Informacje o warunkach rekrutacji i uczestnictwa można uzyskać u mgr. Marcina Wiśniewskiego,
tel. 602 699 446, e-mail: m.wisniewski@amb.bydgoszcz.pl.
y Na zakończenie fotograficzne wspomnienia z Research Forum of the European Association for Palliative
Care w Stresa we Włoszech. Naszym fotoreporterem i aktywnym uczestnikiem był dr Feliks Błaszczyk.
Chwila odpoczynku nad jeziorem w czasie zjazdu.
Relaksują się, od lewej: Feliks Błaszczyk, Anna Orońska,
Dorota Bańkowska-Polak, Krystyna De Walden-Gałuszko
Wyjazd był nie tylko atrakcyjny turystycznie, ale i nauko-
wo. Nasz wkład w naukę prezentują: Zbigniew Żylicz
i Feliks Błaszczyk
Z żalem pragniemy podzielić się bolesną wiadomością o tragicznej śmierci
KASI HANG
przedstawicielki medycznej firmy Mundipharma Medical Sarl., która zginęła, wracając do domu z Wrocławia
z V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
Była nam bardzo bliska zarówno pomagając w pracy, jak i jako pełna uroku nasza koleżanka.
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News
From the life of the International School of Palliative Medicine:
y The final exam of the first two-year Course in Palliative Medicine took place on the 6th–8th May in
Gdansk. Thirty eight participants began the course in 2002, thirty four completed the course and twenty
four decided to check their knowledge in front of the examination board. The members of the examination
board were: prof. Ewa Jassem, prof. de Walden-Gałuszko, prof. Zbigniew Żylicz, dr Maria Rogiewicz,
dr Joanna Terlikowska i dr Małgorzata Krajnik. The exam was not easy but all the participants succeded
it with excellent notes.
y The next, two-year Course in Palliative Medicine will be organized by MSMP (International School of
Palliative Medicine) in October 2004. Three inicialcourse meetings have obtained the accreditation of
Medical Centre for Postgraduate Education and they are obligatory part of training in palliative medicine.
During these course meetings the pain and other symptoms management will be discused. The general
idea of the course is to improve the skills of all physicians bound to palliative care and related domains not
necessary the future specialists. The course will be held in Bydgoszcz and there are still few vacancies. All
the information can be obtained at the Secretary of MSMP: tel/fax: +48 52 585 34 61,
e-mail: kizzopal@amb.bydgoszcz.pl. We also encourage to visit our website: www.msmp.pl.
y The next course of palliative medicine for physicians continuing specialization program in clinical onco-
logy will be held on the 25th–29th April 2005 in Gdańsk. The scientific supervisors of the course are Maciej
Krzakowski MD, PhD and Małgorzata Krajnik, MD. Please send your applications to the Secretary of MSMP:
tel/fax: +48 52 585 34 61, e-mail: kizzopal@amb.bydgoszcz.pl.
y The 1st Congress of the Polish Association of Palliative Medicine will take place in Gdansk, 7th–9th October
2004. The programme includes a wide range of topics which can be of interest to many different professio-
nals and specialists. The lectures will be delivered also by our guests from abroad. We remind the members
of Polish Association of Palliative Medicine that the General Assembly will end the Congress. More details
on: www.zjazdmp1.viamedica.pl.
y On the 23th of March the following physicians passed the specialization exam in palliative medicine:
1. prof. dr hab. Andrzej Kübler
2. lek. med. Adriana Stryczyńska-Mirocha
3. dr hab. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis
4. dr n. med. Piotr Milecki
5. lek. Tomasz Kadziak
6. lek. Stanisław Salwa
7. lek. Irena Gajdamowicz
8. dr n. med. Marek Suchorzewski
9. dr n. med. Aleksandra Modlińska
10. lek. Iwona Kalinowska
11. lek. Karol Łopot
12. lek. Andrzej Kaźmierczak
13. prof. dr hab. Alicja Chybicka
14. dr med. Waldemar Gołębiowski
15. lek. Joanna Terlikiewicz
16. lek. Dorota Koziołkiewicz-Lichota
17. lek. Ireneusz Kosna
18. lek. Wioleta Kusio
19. lek. Joanna Lewandowska
20. lek. Lidia Łepska
21. lek. Janusz Mielczarek
22. lek. Bożena Sapińska-Porada
23. lek. Krzysztof Stępień
24. lek. Cezary Juda
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y The course of specialization in palliative care for nurses will commence autumn 2004 at the Father Jerzy
Popiełuszko’s Hospice in Bydgoszcz. It is the first opportunity to specialize in this field in Poland. More
details: mgr Marcin Wiśniewski, tel: 602 699 446, e-mail: m.wisniewski@amb.bydgoszcz.pl.
y Finally, the photo recollection from Research Forum of the European Association or Palliative Care,
Stresa, Italy. Feliks Błaszczyk was our photographer as well as an active participant of the Forum.
Time for a rest at the lake during the Congress. From
the left: Feliks Błaszczyk, Anna Orońska, Dorota
Bańkowska-Polak, Krystyna De Walden-Gałuszko
The trip was interesting not only in the tourist point
of view. Our contribution to the science is presented
by: Zbigniew Zylicz i Feliks Błaszczyk
